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I(esatuanI(akitanganUPM
mahujumpa Tiong Lai
KUALA LUMPUR 16Mei - Jawa-
tankuasa Bertindak Khas akan
bertemudenganMenteriKesiha-
tan, Datuk Seri Liow Tiong Lai
dalamwaktuterdekatbagimem-




Am Universiti Putra Malaysia











·lihan hospital tersebut yang se-








































kekangandati segi fasiliti kerana
tiadakemudahanhospitalsendiri
sepertiPusatPerubatanHUKM.
"Justeru, pengambilalihan
Hospital Serdangdiharap dapat
memberi kemudahan terhadap
pakar-pakarperubatanyangbakal
dilahirkanolehUPM," katanya.
